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Резюме. В народной медицине многих стран мира широко используют плоды, корни, листья и 
кору лещины обыкновенной (Corylus avellana L.) сем. Лещиновые (^ ^ laceae). Есть сведения об изу­
чении летучих веществ семян лещины обыкновенной, однако информации о веществах, перегоняю­
щихся с водяным паром, в том числе о составе эфирного масла почек и листьев, мы не обнаружили в 
доступной нам литературе. Поэтому сравнение качественного состава соединений, перегоняющихся с 
водяным паром почек и листьев, и количественного содержания компонентов является актуальным.
Цель исследования -  сравнительный анализ компонентного состава веществ, перегоняющих­
ся с водяным паром, почек и листьев лещины обыкновенной.
Объектом исследования явились почки и листья лещины обыкновенной. Для исследований 
использовали метод газовой хроматографии. Хроматограф Agilent Technologies 6890 с масс- 
спектрометрическим детектором 5973.
Методом газовой хроматографии в почках лещины обыкновенной обнаружено 39 соединений, 
перегоняющихся с водяным паром, из которых не идентифицировано 1, в листьях лещины обыкно­
венной были обнаружены и идентифицированы 32 соединения. Доминирующим компонентами по­
чек и листьев явились пальмитиновая кислота (соответственно, 261,9 мг/кг и 308,5 мг/кг) и сквален 
(соответственно, 139,7 мг/кг и 186,2 мг/кг). Для почек лещины характерен высокий показатель 
накопления эвгенола -  399,4 мг/кг.
Методом газовой хроматографии в почках и листьях лещины обыкновенной определен каче­
ственный состав веществ, перегоняющихся с водяным паром, установлено количественное содержа­
ние компонентов. Полученные результаты будут использованы в дальнейших исследованиях сырья 
лещины обыкновенной.
Summary. In folk medicine of many countries of the world fruits, roots, leaves and bark of an 
avellan ordinary (Corylus avellanaL.) Avellan family (Corylaceae) are widely used. There are data on studying 
of volatiles of avellan ordinary seeds. However the information on the substances which are distilled with 
water vapor including on composition of essential oil of buds and leaves, we didn't find in literature available 
to us. Therefore the comparison of qualitative structure of the connections which are distilled with water va­
por of buds and leaves and the quantitative content of components is of current importance.
The purpose of our research is the comparative analysis of the component structure of the substances 
which are distilled with water vapor, buds and leaves of an avellan ordinary.
The object of our research was buds and leaves of an avellan ordinary. The method of a gas chroma­
tography was used for our research. The Agilent Technologies 6890 chromatograph with the mass and spec­
trometer detector 5973.
Applying the method of a gas chromatography in buds of an avellan ordinary 39 connections which 
are distilled with water vapor (one of which isn't identified). There were revealed and identified 32 com­
pounds in leaves of an avellan ordinary. The dominating components of buds and leaves were palmitic acid 
(261,9 mg/kg and 308,5 mg/kg accordingly) and squalen (139,7 mg/kg and 186,2 mg/kg accordingly). For 
buds of an avellan the high rate of accumulation of an eugenol -  399,4 mg/kg is characteristic.
Applying the method of a gas chromatography in buds and leaves of an avellan ordinary there was 
determined the qualitative structure of the substances which are distilled with water vapor, the quantitative 
content of compounds is established. The received results will be used in further researches of raw materials 
of an avellan ordinary.
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Введение
В народной медицине многих стран мира широко используют плоды [Rezaei G. et al, 2013], 
корни, листья и кору лещины обыкновенной (Corylus avellana L.) сем. Лещиновые (torylaceae) [Алек­
сеев, Ю.Е. и др., 1997; Губанов И.А. и др., 2003; Сербш А.Г., 2007.]. Листья лещины содержат аскорби­
новую кислоту, эфирное масло, обладающее сосудосуживающим действием, пальмитиновую кислоту, 
гликозид мирицитрозид, сахарозу [Montella R. et al, 2013; Лещина, 2014], применяются для изготов­
ления настоя, который используют в случаях гипертрофии предстательной железы, являются отлич­
ным средством при авитаминозе, рахите, заболеваниях кишечника и анемии. Отвар листьев помогает 
при заболеваниях почек, гипертонии [Лещина, 2015].
Есть сведения об изучении летучих веществ семян лещины обыкновенной [Corderoa C. et al., 
2010], однако информации о веществах, перегоняющихся с водяным паром, в том числе о составе 
эфирного масла почек и листьев, мы не обнаружили в доступной нам литературе. Поэтому сравнение 
качественного состава соединений, перегоняющихся с водяным паром почек и листьев, и количе­
ственного содержания компонентов является актуальным.
Цель
Цель исследования -  сравнительный анализ компонентного состава веществ, перегоняющих­
ся с водяным паром, почек и листьев лещины обыкновенной.
Объекты и методы исследования
Для исследований использовали сырье лещины обыкновенной, которое было заготовлено в 
Харьковской области в 2013 году. Навеску сырья (0.05 г) помещали в виалу объемом 2 мл, добавляли 
внутренний стандарт и 0.6 мл растворителя (хлористый метилен). В качестве внутреннего стандарта 
использовали тридекан, в расчете 50 мкг на навеску. Пробу выдерживали 3 часа при температуре 
50°С в ультразвуковом экстракторе или при комнатной температуре в течение суток. Экстракт слива­
ли в виалу объемом 2 мл и концентрировали продувкой (100 мл/мин) особо чистым азотом до оста­
точного объема экстракта 10 мкл. Ввод пробы (3 мкл) в хроматографическую колонку проводили в 
режиме splitless, то есть без деления потока, в течение 0.5 мин, что позволяет ввести пробу без потери 
на деление и в 10 -  20 раз увеличить чувствительность метода.
Хроматограф Agilent Technologies 6890 с масс-спектрометрическим детектором 5973. Хрома­
тографическая колонка -  капиллярная DB-5 внутренний диаметр 0,25 мм и длиной 30 м. Скорость 
газа-носителя (гелий) 1.2 мл/мин. Температура нагревателя ввода пробы -  350° С. Температура тер­
мостата -  программируемая от 50 до 320°С, со скоростью 4 °/мин. Для идентификации компонентов 
использовалась библиотека масс-спектров NIST05 и WILEY 2007 с общим количеством спектров бо­
лее 470000 в сочетании с программами для идентификации AMDIS и NIST.
Для количественных расчетов использовался метод внутреннего стандарта.
Расчет количественного содержания компонентов (С, мг/кг) проводили по формуле:
С=К!хК2
где,
Кх=Пх/П2 (П1 -  площадь пика исследуемого вещества, П2 -  площадь пика стандарта),
K2=50/M (50 -  вес внутреннего стандарта (мкг), введенного в образец, М -  навеска образца (г)).
Результаты и их обсуждения
Компонентный состав веществ, перегоняющихся с водяным паром, время их удержания и ко­
личественное содержание приведено в табл.1-2.
Таблица 1
Компонентный состав веществ, перегоняемых с водяным паром, почек
лещины обыкновенной 
Component composition of substances, which are distilled with water vapor, buds hazel
№ п/п Время удержания, мин Название соединения Содержание, мг/кг
1 2 3 4
1 5-37 бензальдегид 0.7
2 7-43 бензиловый спирт 8.5
3 8.91 транс-линалоолоксид 11.2
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Окончание табл. 1
1 2 3 4
4 9.37 цис-линалоолоксид 46.0
5 9.76 в-фенилэтиловый спирт 25.9
6 9.96 бензонитрил 6.5
7 11.84 цис-эпоксилиналоол 61.1
8 12.08 транс-эпоксилиналоол 116.8
9 12.56 а-терпинеол 7.6
10 12.77 миртенол 28.8
11 14.75 гераниол 10.4
12 15.07 в-фенилнитроэтан 8.2
13 16.2 2-метокси-4-винилфенол 9.7
14 16.78 5-пентил-2(5Н)-фуранон 14.5
15 17.86 эвгенол 399.4
16 19.04 каприновая кислота 11.0
17 20.79 геранилацетон 3.8
18 21.59 в-ионон-эпоксид 2.6
19 21.68 в-ионон 0.8
20 23.5 элемицин 3.0
21 24.28 неролидол 5.6
22 24.93 лауриновая кислота 40.0
23 25.15 бензофенон 8.6
24 27.12 тридекановая кислота 5.2
25 28.71 9-тетрадеценовая кислота 21.8
26 29.28 миристиновая кислота 116.4
27 29.99 неидентифицированное соединение 13.1
28 30.75 пентадекановая кислота 47.6
29 31.85 пальмитолеиновая кислота 103.4
30 32.35 пальмитиновая кислота 308.5
31 34.24 линолевая кислота 70.6
32 34.31 олеиновая кислота 63.4
33 34.55 стеариновая кислота 6.9
34 36.14 трикозан 5.1
35 36.32 9-октадеценамид 6.6
36 38.16 пентакозан 9.4
37 40.00 гептакозан 4.7
38 41.03 сквален 186.2
39 41.74 нонакозан 28.7
Таблица 2
Компонентный состав веществ, перегоняемых с водяным паром, 
листьев лещины обыкновенной 
Component composition of substances, which are distilled with water vapor, hazel leaves
№ п/п Время удержания, мин Название соединения Содержание, мг/кг
1 2 3 4
1 7.02 капроновая кислота 9.2
2 7.45 бензиловый спирт 2.6
3 9.71 в-фенилэтиловый спирт 1.8
4 11.29 2-этилкапроновая кислота 6.6
5 11.79 цис-эпоксилиналоол 2.3
6 11.98 транс-эпоксилиналоол 2.4
7 12.96 каприловая кислота 7.7
8 13.04 деканаль 1.4
9 16.07 нонановая кислота 14.6
11 17.65 эвгенол 28.7
12 19.04 каприновая кислота 8.3
13 21.58 в-ионон-эпоксид 3.2
14 23.52 элемицин 17.3
15 24.92 лауриновая кислота 28.1
16 26.15 транс-изоэлемицин 54.4
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Окончание табл. 2
1 2 3 4
17 27.10 тридекановая кислота 3.8
18 29.24 миристиновая кислота 58.4
19 30.24 гексагидрофарнезилацетон 7.9
20 30.72 пентадекановая кислота 25.0
21 31.18 фарнезилацетон 22.5
22 31.80 пальмитолеиновая кислота 54.9
23 32.37 пальмитиновая кислота 261.9
24 34.16 линолевая кислота 32.4
25 34.29 олеиновая кислота 52.5
26 34.54 стеариновая кислота 6.1
27 36.14 трикозан 24.0
28 38.17 пентакозан 27.9
29 40.02 гептакозан 16.1
30 40.13 метилтетракозаноат 14.8
31 41.03 сквален 139.7
32 41.77 нонакозан 63.3
Таким образом, методом газовой хроматографии в почках лещины обыкновенной обнаруже­
но 39 соединений, перегоняющихся с водяным паром, из которых не идентифицировано 1 
(см. рис. А), в листьях лещины обыкновенной были обнаружены и идентифицированы 32 соединения 
(см. рис. Б).
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Рис. Газовая хроматограмма веществ, перегоняющихся с водяным паром, почек (А) 
и листьев (Б) лещины обыкновенной 
Gas chromatogram of substances which are distilled with water vapor, buds (A) and leaves (B) common hazel
Общими для обоих видов сырья явились 22 вещества. Лишь для почек характерны бензальде- 
гид, транс-линалоолоксид, цис-линалоолоксид, бензонитрил, а-терпинеол, миртенол, гераниол, в- 
фенилнитроэтан, 2-метокси-4-винилфенол, 5-пентил-2(5Н)-фуранон, геранилацетон, в-ионон, неро- 
лидол, бензофенон, 9-тетрадеценовая кислота, 9-октадеценамид и неидентифицированное соедине­
ние. Только в листьях обнаружены: капроновая кислота, 2-этилкапроновая кислота, каприловая кис­
лота, деканаль, нонановая кислота, транс-изоэлемицин, гексагидрофарнезилацетон, фарнезила- 
цетон, метилтетракозаноат. Доминирующими компонентами и листьев, и почек явились пальмити-
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новая кислота (соответственно, 261.9 мг/кг и 308.5 мг/кг) и сквален (соответственно, 139.7 мг/кг и 
186.2 мг/кг). Из терпеноидов, для изучаемых видов сырья, высокое содержание характерно для эвге­
нола (в почках) -  399.4 мг/кг. Полученные результаты будут использованы в дальнейших исследова­
ниях сырья и при разработке фитопрепаратов.
Выводы
1. Методом газовой хроматографии в почках и листьях лещины обыкновенной установили ка­
чественный состав веществ, перегоняющихся с водяным паром, и количественное содержание ком­
понентов.
2. Доминирующими компонентами почек и листьев явились пальмитиновая кислота (соответ­
ственно, 261.9 мг/кг и 308.5 мг/кг) и сквален (соответственно, 139.7 мг/кг и 186.2 мг/кг). Для почек 
лещины характерен высокий показатель накопления эвгенол -  399.4 мг/кг.
3. Полученные результаты будут использованы в дальнейших исследованиях сырья лещины 
обыкновенной.
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